



























































































長約 2 ㎞の 1 級河川である。
垳川には河川沿いの歩道や平成泉橋（人道橋）が整備され，平成泉橋では，浄化された水が橋の
両側から流れる演出がされている。






























葛西用水 葛西用水は江戸時代 1660 年頃（万治年間）に利根川から取水し，古利根川及び元荒川を連
絡利用して埼玉平野東部を潤す大用水として整備された。八潮市では古くから農業用水とし
て広く利用されていた。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（図 4） 図 1と同じ
（図 5） 図 3と同じ
（図 6） 利根川と淀川
（図 7） 瓦曽根溜井の見学資料 PDF
（図 8） 図 7と同じ
（図 9） 葛西用水土地改良区葛西用水史資料編（上）
（図 10） 葛西用水土地改良区蔵




（表 1） 八潮市景観資料源等調査報告書　表作成者 :田村
（表 2） 表作成者 :田村
（表 3） 葛西用水史　表作成者 :田村
（表 4） 大地の刻印　表作成者 :田村
（表 5） 葛西用水親水化整備ワークショップ　表作成者 :田村
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